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ABSTRAK 
 
Fadzil Mohd. Noor, merupakan seorang tokoh dalam dakwah politik negara dan diakui di 
kalangan tokoh ilmuan bahawa beliau adalah nama besar dalam gerakan Islam. Kajian 
terhadap sumbangan Fadzil Mohd. Noor dalam dakwah politik sangat penting bagi umat 
Islam. Persoalan konsep dakwah politik perlu dibahaskan untuk memantapkan kefahaman 
bahawa dakwah perlu dalam kancah politik, dan berdasarkan ketokohan dakwah politik 
Fadzil Mohd. Noor persoalan cabaran, sumbangan, pengajaran sepanjang beliau menerajui 
kepimpinan parti politik perlu dikaji. Persoalan lain yang juga perlu dikaji, Fadzil Mohd. 
Noor sebagai tokoh yang berwibawa, berpandangan jauh dan turut menyumbang dalam 
kebangkitan Islam serta memberi impak di kalangan masyarakat bukan Islam di Malaysia. 
Objektif kajian ini adalah untuk memahami konsep dalam dakwah politik, mengetahui 
sejarah perjuangan Fadzil Mohd. Noor di dalam dakwah politik Malaysia dan mengenal 
pasti sumbangannya.  Kajian ini akan lebih dalam bentuk kualitatif iaitu menggunakan 
fakta, ulasan, persepsi, perasaan, ciri-ciri yang boleh menjelaskan sesuatu fenomena.  Pada 
dasarnya penyelidikan ini adalah gabungan kajian perpustakaan dan kajian lapangan. Data 
dan fakta primer dan sekunder digunakan untuk memahami sumbangan dakwah politik 
Fadzil Mohd. Noor melalui temu bual, dokumentasi, artikel, buku ilmiah, kajian sarjana 
dan laman web.  Ketokohan dan kewibawaan Fadzil Mohd. Noor sebagai tokoh politik 
dakwah telah menjadi perhatian penting bagi semua pihak.  Beliau dikatakan seorang 
pemimpin dakwah politik yang berjaya merubah lanskap pemikiran politik dengan 
menerapkan konsep dakwah politik di negara.  Di samping berusaha memperkukuhkan 
keyakinan rakyat tentang perjuangan Parti Islam Se-Malaysia (PAS), beliau juga dilihat 
sebagai Ketua Pembangkang yang progresif mengangkat martabat Islam. 
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ABSTRACT 
 
Fadzil Mohd. Noor, is a figure in the country's political da’wah and recognized among the 
traits that he is a big name in the Islamic movement. Studies on the contribution Fadzil 
Mohd. Noor in political da’wah is very important for Muslims. The question should be 
debated concept of political da’wah to strengthen the understanding that the missionary 
needs in the political area, and based on political da’wah Fadzil Mohd. Noor. The question 
of challenges, donations, teaching throughout his political party leadership must be 
examined. Other issues also need to be studied, Fadzil Mohd. Noor as an authoritative 
figure, foresight and also contribute to the rise of Islam and its impact on non-Muslim 
communities in Malaysia. The objective of this study is to understand the concept of 
political da’wah, knowing the history of the struggle Fadzil Mohd. Noor in the Malaysian 
political da’wah and identify the contribution. This study will be in the form of qualitative 
using facts, reviews, perceptions, feelings, traits that could explain a phenomenon. 
Basically, this research is a combination of literature review and field studies. Data and 
facts primary and secondary used to understand the contribution of political da’wah Fadzil 
Mohd. Noor through interviews, documentaries, articles, books, scientific, research 
scholars and websites. His personality and integrity Fadzil Mohd. Noor as a political figure 
propaganda has become an important concern for all parties. He said a leader of a 
successful political da’wah change the landscape of political thinking by applying the 
concept of political da’wah in the country. In addition to trying to strengthen the confidence 
of the people about the struggle Parti Islam Se-Malaysia (PAS), he is also seen as the 
Opposition Leader progressive uplift Islam. 
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PANDUAN TRANSLITERASI 
a. Konsonan 
 
No. Huruf 
Arab 
Huruf Rumi Contoh 
Tulisan Arab Tulisan Rumi 
1 أ ` (a,i,u) ةرأفلا al-fa`rah 
2 ب b ثعب ba‘atha 
3 ت t بات taba 
4 ث th باوث thawab 
5 ج j لعج ja‘ala 
6 ح h بلح 
halaba 
7 خ kh بطخ khataba 
8 د d عفد dafa‘a 
9 ذ dh بهذ dhahaba 
10 ر r عجر raja‘a 
11 ز z عرز zara‘a 
12 س s عمس sami‘a 
13 ش sy عفش shafa‘a 
14 ص s دعص 
sa‘ada 
15 ض d للض 
dalala 
16 ط t علط 
tala‘a 
17 ظ z رفظ 
zafara 
18 ع ‘ (a,i,u) هيلع ‘alayhi 
19 غ gh رفغ ghafara 
20 ف f حلف falaha 
21 ق q ملق qalama 
22 ك k بتك kataba 
23 ل l بعل la‘iba 
24 م m عنم mana’a 
25 ن n لان nala 
26 و w دعو wa‘ada 
27 ه h مده hadama 
28 ي y ملعي ya‘lamu 
b. Vokal Panjang 
 
No. Huruf 
Arab 
Huruf Rumi Contoh 
Tulisan Arab Tulisan Rumi 
1 أ a لاق qala 
xi 
 
2 وأ u ىسوم musa 
3 يإ i ناميإ 
iman 
 
 
c. Vokal Pendek 
 
No. Huruf 
Arab 
Huruf Rumi Contoh 
Tulisan Arab Tulisan Rumi 
1 َـــ )ةحتف( a  َرََصن nasara 
2 ِـــ )ةرسك( i   رِصَان nasirun 
3 ُـــ )ةمض( u  ُرُص ْ ْني yansuru 
 
d. Diftong 
 
No. Huruf 
Arab 
Huruf Rumi Contoh 
Tulisan Arab Tulisan Rumi 
1   وأ aw با  وأ awwabun 
2   يأ ay ما يأ ayyamun 
3   يا iy كا يا iyyaka 
 
 
Catatan: 
Istilah sesuatu perkataan yang berasal daripada perkataan Bahasa Arab tetapi telah 
menjadi sebutan Bahasa Malaysia adalah dieja mengikut perkataan Bahasa Malaysia. 
Seperti perkataan Rasulullah, Muhammad, Ahmad, mazhab, ulama, ilmiah, al-Qur’an, 
hadith dan lain-lain. 
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